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EDITORIAL
Uno de los objetivos que debe perseguir la educación es la formación 
integral del ser humano, por tal motivo tanto en las instituciones como a 
nivel personal, se deben incentivar y promover todo tipo de actividades, 
programas de capacitación, investigaciones, etc. que se orienten a tal fin. 
No es secreto para nadie, que la universidad venezolana atraviesa 
por un largo tránsito entre la búsqueda de reivindicaciones salariales, 
ajustes presupuestarios, y otro sin fin de problemas que se derivan de 
la situación general del país. Es por ello que, el cultivo de la inteligencia 
emocional para afrontar algunas situaciones que se derivan de dicha 
problemática; es sumamente importante para al menos aguantar con 
firmeza lo que se nos sobreviene como institución. Además de ello, 
sabemos que como en todo organismo, la UPEL IPREM presenta algunas 
situaciones que alteran el clima organizacional de la misma, razón por 
la cual todo aporte que se realice desde esta perspectiva, tiene especial 
relevancia y pertinencia. 
En consecuencia, toda organización social; conformada por seres 
humanos, debe tener normativas, reglamentos, personal directivo; para 
garantizar así la prosecución de la institución. Y las que se dirigen a la 
educación, deben por tanto; garantizar además de la gerencia y todo 
lo relacionado a los aportes sociales, el incentivo de lo académico y el 
desarrollo intelectual.
Nuestra institución además es de carácter rural, y en este sentido, 
uno de sus aportes tanto a lo sociedad, como al crecimiento personal 
de todos los actores que hacen vida dentro del Mácaro, sean docentes, 
administrativos, obreros o estudiantes, ha de ser la conservación y 
valoración del medio ambiente a través tanto de la educación ambiental 
como de todas las actividades que se vinculen a tal hecho.
Por tanto, la integralidad del proceso educativo se garantizará por 
medio del desarrollo tanto de la inteligencia emocional, institucional y 
del medio que nos rodea; temas difundidos a través de las investigaciones 
que se publican en esta edición de nuestra revista Entretemas. 
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